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⑤著書
1) 田中三千雄:問題94A-38の解説.r第94回医師
国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 36，医学評論社，東京， 2000. 
2) 田中三千雄:問題94A-39の解説.r第94回医師
国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 37，医学評論社，東京， 2000. 
3) 田中三千雄:問題94A-52の解説.r第94回医師
国家試験問題解説書」 医師国家試験問題解説書
編集委員会編， 48-49，医学評論社，東京， 2000. 
4) 田中三千雄:問題94A-77の解説.r第94回医師
国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 67，医学評論社，東京， 2000. 
5) 田中三千雄:問題94E-31の解説.r第94回医師
国家試験問題解説書」医師国家試験問題解説書編
集委員会編， 251司253，医学評論社，東京， 2000. 
6) 田中三千雄:消化管出血(上部消化管静脈癒出
血を除く)の治療.r Ann ual Review消化器
2000J戸田剛太郎，税所宏光，寺野彰，幕内雅敏
編， 137-142，中外医学社，東京， 2000. 
7) 田中三千雄:急性下痢.r図解救急・応急処置
ガイド -縮刷版一」和田攻，大久保昭行，永
田直一，矢崎義雄編， 76-81，真輿社，東京， 2000.
8) 田中三千雄:十二指腸隆起性病変の内視鏡診断.
「消化器内視鏡 New Proced ure 消化管」山中
桓夫，村田洋子，吉田行雄編， 120-121，メジカル
ピュ一社，東京， 2000. 
4炉原著
1) 津田愛子:配偶者と死別した農村の高齢者一悲
嘆と回復の問題を中心に-日本死の臨床研究会
北海道支部記念特集号， 25-28， 2000. 
2) Sawada A.: View of life in an extreme 
situation-consideration through a case study. 
The J ournal of the N ursing Society of the 
Toyama Medical and Pharmaceutical Univer-
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3) 津田愛子:高齢期における配偶者死別後の悲嘆
の問題.死の臨床， 23(1) : 33-36， 2000. 
4) 松田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林正:在宅酸素療法患者の栄養状態と予後の
関連.富山医科薬科大学看護学会誌， 3: 45-50， 
2000. 
⑮ 症例報告
1) 斎藤光和，斎藤文良，岡本政広，井原祐治，坂
東正，大上英夫，山下巌，斎藤智裕，榊原年
宏，田内克典，霜田光義，塚田一博，岡田英吉，田
中三千雄:勝癌と併存した胃過形成性ポリープ内
癌の 1例.ENDOSCOPIC FORUM for dige-
stive disease， 16: 140-144， 2000. 
⑮総説
1) 津田愛子:ホロコーストと記憶一『ショアーJ
の地を訪ねて考えたことナマール， 5 : 84-99， 
2000. 
2) 津田愛子:夫婦間以外の体外受精と倫理問題.
生命尊重ニュース， 17(181) : 11， 2000. 
3) 津田愛子:ヒト脹性幹細胞(ES細胞)の研究利
用について一夢を追う前に考えるべきこと一.生
命尊重ニュース， 17(185): 11， 2000. 
4) 津田愛子:安らぎと癒しの世紀へー他者の魂の
叫びを聞く社会に向けて-生命尊重ニュース，
17(191) : 12， 2000. 
5) 田中三千雄:十二指腸炎の内視鏡分類.消化器
内視鏡.12: 61， 2000. 
6) 田中三千雄，伊藤博行，七津 洋，巴陵宣彦:
十二指腸下行部まで視る上部消化管スクリーニン
グ内視鏡検査.消化器内視鏡， 12: 220-224， 2000. 
7) 田中三千雄，伊藤博行，七津洋:十二指腸拡大
観察と色素内視鏡.消化器内視鏡， 12: 754-755， 
2000. 
8) 田中三千雄:十二指腸の解剖・病理.消化器内
視鏡， 12: 1048-1051， 2000. 
9) 伊藤博行，七津洋，田中三千雄:吐血と内視
鏡的クリッピング止血.日本墜事新報， No.3949， 
33-36. 2000. 
10)野城和彦，田中三千雄，名倉智美，村上佳子，
薄田勝男，中川肇，林隆一:富山医科薬科大
学附属病院における内視鏡画像ファイリングの運
用.消化器内視鏡， 12: 1377-1381， 2000. 
11)五十嵐雅秀，稽土修嗣，田中三千雄:マスクメ
ロン様十二指腸炎.消化器内視鏡， 12: 1458-1459， 
2000. 
⑮ 学会報告
1) 津田愛子:臓器移植法施行後の4件の脳死移植
事例の検証.医学哲学研究会， 2000， 3，東京.
2) 津田愛子:rチベットの死者の書』をめぐる考
察.第12回日本死の臨床研究会北海道支部学術大
? ?
会， 2000， 4，札幌.
3) 津田愛子 :4例の脳死臓器移植の実施例の検証.
第54回バイオエシックス懇話会， 2000， 4，札幌.
4) 津田愛子:情報開示とプライパシーの保護.医
学哲学研究会， 2000， 7，宇奈月.
5) Sawada A.: Information Disclosure vs 
Privacy Protection-Issue raised by the 
nation's legal organ transplantations from 
brain dead donors in Japan. Second World 
Congress of Philosophy of Medicine， 2000， 
8. Cracow. 
6) 津田愛子:ホロコーストにおけるキリスト者の
責任一アウシュヴイツツの後，キリスト者である
ということが何を意味するのか-日本基督教学
会第48回学術大会， 2000， 10，東京.
7) 津田愛子:ナーシング・アドボカシー:看護職
が守る患者の利益の擁護.第1回富山医科薬科大
学看護学会学術集会， 2000， 10，富山.
8) 津田愛子:プライパシーの保護と情報開示-わ
が国の脳死移植を通して見えた問題と提言.第12
回日本生命倫理学会年次大会， 2000， 1，旭川.
9) 飯塚真理子，近藤伸枝，正源寺美穂，津田愛子:
末期癌患者を抱える家族におけるキーパーソンへ
の看護的支援.第24回日本死の臨床研究会年次大
会， 2000， 1，広島.
10)田中三千雄:内視鏡偶発症の防止とその対策.
第24回日本消化器内視鏡学会セミナー， 2000， 5， 
京都.
11)大場 大，藤田秀春，中川原寿俊，野手雅幸，
沢崎邦広，服部邦之，中村 暁，伊藤博行，七津
洋，岡田英吉，田中三千雄:複数の臓器に転移を
来した悪性黒色腫の 1例一胃十二指腸病変を中心
として一.第76回日本消化器内視鏡学会北陸地方
会， 2000， 1，金沢.
12)松田美千代:在宅酸素療法患者の栄養状態と予
後の関連.第4回日本在宅ケア学会， 2000， 1，東
京.
13)松田美千代，松井祥子，小林 正:高齢在宅酸
素療法患者の栄養状態と予後の関連.第42回日本
老年医学会， 2000， 6，仙台.
14)松田美千代，田中いずみ，長谷川ともみ，前畑
夏子，安田智美，大野昌美，伊藤康美，山内 学，
松浦和代，上野栄一，望月吉勝:看護学生の健康
度と対人関係との関係.第26回日本看護研究学会，
2000， 7，千葉.
15)田中いずみ，松田美千代，長谷川ともみ，前畑
夏子，安田智美，大野昌美，山内 学，上野栄一，
松浦和代，望月吉勝:看護学生の自我状態と対人
関係との関係.第26回日本看護研究学会， 2000， 7， 
千葉
16)松田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林正:富山市医療圏の病院・診療所における
在宅酸素療法の現状.第10回日本呼吸管理学会，
2000， 9，沖縄.
17)松田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林正:富山市医師会地域内の医療機関・社会
福祉関連施設における在宅酸素療法の現状，第11
回日本老年医学会北陸地方会， 2000， 10，富山.
18)松田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林正:富山市医師会地域の医療機関・社会福
祉関連施設における在宅酸素療法の現状と課題，
第1回富山医科薬科大学看護学会学術集会， 2000， 
10，富山.
19)松村理恵子，松田美千代，漬祐美，津田愛子:
配偶者死別後の悲嘆過程にある高齢末期癌患者へ
の援助一「夫のもとへ早く行きたい」としきりに
訴えた例一.第4回富山緩和医療研究会， 2000， 5， 
富山.
20)松村理恵子，松田美千代，津田愛子，演祐美:
配偶者と死別してまもない時期にあった高齢末期
患者への援助一「夫のもとへ早く行きたいJとし
きりに訴えた例一.第l回富山医科薬科大学看護
学会学術集会， 2000， 10，富山.
@その他
1) 津田愛子:死について.大沢野町高齢者大学講
演， 2000， 1，富山.
2) 津田愛子:ナーシング・アドボカシー看護者
が守る患者の権利と擁護.福井医科大学講演会，
2000， 3，松岡町.
3) 津田愛子:ショアーの地を訪れて考えたこと.
第2回ユダヤ文化講座講演会， 2000， 7，神戸.
4) 津田愛子:脳死と臓器移植-倫理的視点から-
富山医科薬科大学医学科総合講演， 2000， 9，富山.
5) 津田愛子，柏木哲夫:<spiritual pain>の司
会を担当して.死の臨床， 23(1) : 24-25， 2000. 
6) 津田愛子:遺伝カウンセリング一課題と展望.
シンポジウムの司会， 2000， 9，富山.
7) 津田愛子:死の自己決定権はあるのか.平成12
年度インフォームド・コンセントに関する公開シ
ンポジウム・基調講演， 2000， 10，内灘町.
8) 津田愛子:ナーシング・アドボカシー看護職
が守る患者の利益と権利.岐阜大学附属病院看護
部講演会， 2000， 1，岐阜.
9) 津田愛子:終末期医療と宗教.岡山緩和ケア医
-149-
療研究会講演， 2000， 12，岡山.
10)田中三千雄:2000年頭所感 内視鏡像変貌の意
味を問う.消化器内視鏡， 12: 6-7， 2000. 
11)田中三千雄:編集後記.消化器内視鏡， 12: 132， 
2000. 
12)松田美千代，松井祥子，松村理恵子，津田愛子，
小林正:富山市医療圏の病院・診療所・福祉関
連施設における在宅酸素療法の現状.富山市医師
会報， 356 : 10-16， 2000. 
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⑮著書
1) 田j畢賢次，安田智美，梶原睦子:ストーマ・ス
キンケアースキンケアの理論的背景-.i実践ス
トーマ・ケア」穴沢貞夫編集:51-62，へるす出
版，大阪， 2000. 
2) Tazawa K.， Yasuda T.: Pharmacological 
actions of skin barriers. Skin Barriers for 
Stoma Care-from basic therapy to clinical 
application. Supervised by Tazawa K. and 
edited by Anazawa S.， Ohmura Y. and Yo-
shikawa R.: 56-68， 2000. 
3) Tazawa K.， Yamamoto K.: Skin barriers 
from the aspect of skin care. Skin Barriers 
for Stoma Care-from basic therapy to clini-
cal application. Supervised by Tazawa K. 
and edited by Anazawa S.， Ohmura Y. and 
Yoshikawa R.: 7-16， 2000. 
4) Tazawa K. Numata S.: Future of skin 
barriers and their ideal features. Skin Bar-
riers for Stoma Care-from basic therapy 
to clinical application. Supervised by Tazawa 
K. and edited by Anazawa S.， Ohmura Y. 
and Yoshikawa R.: 177-185， 2000. 
5) 田淳賢次:痔疾患.臨床薬物治療学自疾病の解
説と薬の使い方.医療薬学研究協議会編， 477-483， 
アークメディア，東京， 2000. 
⑮原著
1) 田淳賢次，安田智美，小林祐子，八塚美樹，伊
藤佳代子，小池潤，水上由紀，青木詩恵，稲垣
邦代，梶原睦子:創傷治癒における亜鉛の役割.
Expert Nurse， 16(3) : 56-59， 2000. 
2) 回津賢次，並川宏英，伊藤佳代子，小池 潤，
八塚美樹，揚孟雨，大上英夫，斎藤智裕:リン
ゴ繊維アップルペクチンの効果・効能.BIO IN 
DUSTRY， 17(5) :与12，2000. 
3) 田淳賢次，並川宏英，老田尚子，伊藤佳代子，
八塚美樹，小池潤，政田正弘，前田浩明 :NK
細胞活性作用を有するMGN-3(バイオプラン)
の活性酸素消去能の検討.Biotherapy， 14(5): 
? ?
